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特
別
寄
稿
三
十
五
年
ぶ
り
の
学
習
院
訪
問
李
榮
　
九
　
私
が
学
習
院
大
学
を
訪
れ
た
の
は
去
る
四
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
。
実
に
三
十
五
年
ぶ
り
の
訪
問
で
あ
る
。
　
前
日
は
大
雨
で
、
し
か
も
冬
に
逆
戻
り
し
た
よ
う
な
寒
さ
だ
っ
た
が
、
当
日
は
快
晴
で
気
温
も
う
ん
と
上
昇
、
春
う
ら
ら
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
目
白
駅
で
降
り
、
胸
を
躍
ら
せ
な
が
ら
西
門
か
ら
大
学
へ
入
っ
て
い
っ
た
。
昨
日
の
雨
で
ま
だ
潤
い
の
残
っ
て
い
る
梢
と
み
ず
み
ず
し
い
若
葉
が
日
の
光
に
眩
し
く
輝
い
て
い
る
。
そ
の
浅
緑
の
下
を
黒
色
の
ツ
ー
ピ
ス
姿
の
女
子
学
生
が
さ
っ
そ
う
と
歩
い
て
い
る
。
学
習
院
な
ら
で
は
の
端
正
な
服
装
と
学
風
に
感
心
し
た
。
　
私
が
今
回
訪
れ
た
の
は
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
の
「
友
邦
文
庫
」
に
深
い
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
韓
国
の
某
新
聞
に
、
韓
日
両
国
の
未
来
百
年
と
い
う
題
の
シ
リ
ー
ズ
の
最
初
に
「
友
邦
文
庫
」
の
記
事
が
あ
っ
た
。
そ
の
記
事
に
は
、
日
本
統
治
時
代
の
朝
鮮
政
策
な
ど
が
当
時
の
総
督
府
高
官
や
関
係
者
の
証
言
に
よ
る
録
音
テ
ー
プ
に
収
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
活
字
化
さ
せ
て
い
る
宮
田
節
子
先
生
の
こ
と
が
載
っ
て
い
た
。
同
時
に
穂
積
真
六
郎
氏
や
朝
鮮
近
代
史
料
研
究
会
の
こ
と
も
簡
単
に
触
れ
て
い
た
。
　
こ
の
記
事
を
読
ん
だ
私
は
、
一
途
の
思
い
で
朝
鮮
近
代
史
の
研
究
と
史
料
の
蒐
集
、
そ
れ
に
至
難
な
録
音
テ
ー
プ
の
活
字
化
を
ラ
イ
フ
ウ
ォ
ー
ク
と
し
て
と
り
か
か
っ
て
お
ら
れ
る
宮
田
節
子
先
生
に
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、
史
料
の
活
用
に
つ
い
て
ご
意
見
を
聞
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
私
の
心
の
底
に
潜
ん
で
い
る
学
習
院
へ
の
親
し
み
も
加
わ
っ
て
い
る
の
は
否
め
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
　
宮
田
先
生
と
助
教
の
李
正
勲
氏
の
温
か
い
歓
待
を
受
け
、
こ
の
史
料
の
膨
大
な
量
と
、
史
料
の
蒐
集
に
懸
命
に
活
動
さ
れ
た
関
係
諸
氏
の
汗
と
油
の
努
力
、
そ
し
て
一
人
こ
つ
こ
つ
と
電
子
化
さ
せ
て
お
ら
れ
る
執
念
の
宮
田
節
子
先
生
の
業
績
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
宮
田
先
生
と
李
正
勲
氏
の
案
内
で
福
井
憲
彦
学
長
に
お
目
に
か
か
っ
た
。
謹
厳
で
鋭
い
眼
光
の
奥
に
温
厚
で
静
か
な
お
人
柄
と
い
う
印
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象
と
と
も
に
、
空
間
も
狭
く
調
度
も
質
素
な
学
長
室
の
雰
囲
気
に
感
銘
を
受
け
た
。
　
快
活
で
飾
り
気
の
な
い
東
洋
文
化
研
究
所
長
の
岡
孝
先
生
に
は
昼
食
の
ご
馳
走
に
な
り
、
学
内
を
見
て
回
っ
た
。
私
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
建
物
は
な
く
な
り
、
新
し
い
建
物
が
で
き
て
昔
の
面
影
と
は
大
部
違
っ
て
い
た
。
た
だ
西
門
近
く
の
古
い
建
物
だ
け
は
そ
の
ま
ま
の
姿
で
客
と
の
再
会
を
喜
ん
で
く
れ
た
。
　
私
は
三
十
五
年
前
の
一
九
七
五
年
の
四
月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま
で
こ
の
学
習
院
で
客
員
研
究
員
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
。
国
際
交
流
基
金
の
フ
ェ
ロ
ー
と
し
て
学
習
院
に
来
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
東
京
大
学
で
日
本
文
学
、
特
に
芭
蕉
を
中
心
と
す
る
古
典
詩
歌
を
勉
強
し
て
い
た
私
が
な
ぜ
東
京
大
学
で
は
な
く
学
習
院
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
っ
た
。
先
ず
私
を
東
京
大
学
に
進
学
さ
せ
て
下
さ
っ
た
万
葉
集
研
究
の
権
威
者
の
五
味
智
英
先
生
が
定
年
さ
れ
て
学
習
院
に
移
ら
れ
た
こ
と
と
、
東
京
大
学
で
芭
蕉
の
講
義
を
し
て
下
さ
っ
た
学
習
院
の
宮
本
三
郎
先
生
に
師
事
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
安
倍
能
成
先
生
が
戦
後
学
習
院
の
院
長
で
あ
っ
た
こ
と
も
一
因
で
は
あ
っ
た
。
　
私
は
ソ
ウ
ル
大
学
で
哲
学
を
勉
強
し
た
。
今
は
故
人
に
な
っ
て
い
る
私
の
恩
師
は
ソ
ウ
ル
大
学
（
当
時
は
京
城
帝
大
）
で
安
倍
先
生
の
弟
子
で
あ
り
助
手
を
務
め
た
。
恩
師
は
ご
自
分
の
恩
師
で
あ
る
安
倍
先
生
や
当
時
の
教
授
ら
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
時
々
話
さ
れ
た
。
安
倍
先
生
は
東
京
大
学
の
学
生
時
代
、
夏
目
漱
石
か
ら
英
語
を
習
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
漱
石
は
安
倍
先
生
の
名
を
呼
ぶ
時
「
ア
ン
バ
イ
　
ヨ
ク
ナ
ル
、
い
い
名
前
だ
ね
」
と
い
っ
て
皆
を
笑
わ
せ
た
と
い
う
。
漱
石
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
の
一
面
を
窺
わ
せ
る
話
で
あ
る
。
ま
た
安
倍
先
生
に
著
書
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
「
底
が
見
え
て
ね
」
と
答
え
た
と
い
う
安
倍
先
生
の
謙
虚
誠
実
な
人
格
に
つ
い
て
も
聞
い
た
。
私
の
師
の
そ
の
ま
た
師
が
お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
学
習
院
に
は
ほ
の
か
な
好
感
と
親
近
感
を
も
っ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。
　
私
が
三
年
ぶ
り
に
学
習
院
で
お
会
い
し
た
時
、
五
味
先
生
は
「
息
子
が
帰
っ
て
き
た
よ
う
だ
ね
」
と
喜
ん
で
下
さ
り
、
宮
本
先
生
と
は
週
に
一
回
は
必
ず
昼
食
を
一
緒
に
し
て
血
洗
い
の
池
の
あ
た
り
ま
で
学
内
を
よ
く
歩
い
て
回
っ
た
。
松
尾
聡
先
生
に
も
お
世
話
に
な
っ
た
。
三
人
の
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
著
書
は
今
も
大
事
に
保
管
し
て
い
る
。
　
文
学
部
の
建
物
の
前
で
、
今
は
亡
き
松
尾
・
五
味
・
宮
本
先
生
の
面
影
を
偲
び
、
今
更
に
時
の
流
れ
と
現
在
時
点
を
実
感
し
た
。
　
三
十
五
年
ぶ
り
の
学
習
院
と
の
再
会
後
帰
国
し
た
私
に
、
岡
孝
所
長
は
友
邦
文
庫
の
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
東
洋
文
化
研
究
』
一
揃
い
を
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
早
速
開
い
て
み
て
「
日
本
の
朝
鮮
統
治
が
い
か
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
も
、
聞
く
耳
を
も
っ
て
い
る
が
、
事
実
に
基
づ
か
な
い
批
判
を
受
け
る
こ
と
は
承
服
で
き
な
い
。
…
残
さ
れ
た
余
生
を
朝
鮮
統
治
に
関
す
る
史
料
を
集
め
る
こ
と
に
捧
げ
た
い
…
（『
圏
m
文
化
研
究
』
第
二
号
五
頁
）
」
と
い
わ
れ
た
穂
積
真
六
郎
氏
の
精
神
と
、
日
本
と
近
隣
す
る
東
洋
文
化
の
資
料
蒐
集
と
研
究
に
特
に
力
を
注
い
で
い
る
学
習
院
の
藤
竹
暁
東
洋
文
化
研
究
所
長
以
来
の
諸
氏
の
ご
努
力
に
感
動
し
た
。
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歴
史
の
批
判
と
評
価
は
研
究
者
に
よ
り
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
史
料
に
基
づ
か
な
い
限
り
、
正
し
い
も
の
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
は
全
く
同
感
す
る
。
　
懐
か
し
い
学
習
院
を
訪
れ
、
存
命
の
有
難
さ
を
感
じ
、
そ
し
て
貴
重
な
史
料
を
手
に
入
れ
た
私
は
さ
て
、
今
後
自
分
の
役
割
は
ど
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
深
刻
に
考
え
た
。
残
念
な
が
ら
私
の
専
攻
分
野
は
歴
史
学
で
は
な
い
。
そ
れ
で
こ
の
史
料
は
韓
国
の
歴
史
研
究
者
た
ち
に
利
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
何
人
か
の
歴
史
研
究
者
に
友
邦
文
庫
の
こ
と
を
伝
え
た
。
姜
徳
相
氏
や
宮
田
節
子
先
生
、
そ
し
て
友
邦
文
庫
の
存
在
に
つ
い
て
聞
い
て
は
い
る
が
、
史
料
に
直
接
接
し
た
こ
と
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
史
料
を
コ
ピ
ー
し
て
研
究
用
と
し
て
分
け
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
日
本
語
を
知
ら
な
い
人
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
韓
国
語
に
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
著
作
権
・
費
用
・
訳
者
の
選
定
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
久
し
ぶ
り
の
学
習
院
訪
問
に
伴
う
友
邦
文
庫
の
史
料
の
入
手
、
宮
田
節
子
・
岡
孝
先
生
と
の
出
会
い
を
大
切
に
思
い
、
貴
重
な
史
料
の
活
用
に
微
力
な
が
ら
尽
く
し
た
い
の
が
私
の
願
い
と
で
も
言
え
よ
う
か
。　
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月
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